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RESUMEN
El presente trabajo se ha desarrollado con el objetivo de conocer la riqueza faunística y la 
fenología de las especies de la subfamilia Banchinae en un ecosistema de montaña medite-
rránea del SE peninsular. Los resultados obtenidos indican una gran diversidad, habiéndose 
encontrado 25 especies, de las cuales 20 constituyen nuevas citas para la provincia de Alicante 
y/o Valencia, además se cita como novedad faunística para la Península ibérica a las espe-
cies Cryptopimpla arvicola (Gravenhorst, 1829), Lissonota (Lissonota) gracilenta Holmgren, 
1860 y Syzeuctus puberulus (Kriechbaumer, 1895). La mayoría de especies encontradas 
tiene distribución Europea. También se ha demostrado que la fluctuación poblacional anual 
corresponde a climas mediterráneos con dos máximos pluviométricos anuales, el primero 
en primavera y el segundo en otoño. 
Palabras clave: Banchinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), montaña mediterránea, faunística, 
fenología, riqueza específica.
ABSTRACT
Study of the koinobiont Ichneumonidae fauna (Hymenoptera) of a Mediterranean 
Mountainous Ecosystem, I: Subfamily Banchinae
The present work seeks to ascertain the fauna and the phenology of the species of the 
subfamily Banchinae in a Mediterranean Mountainous Ecosystem. The results demonstrate 
a great diversity with 25 species found, 20 constituting new mentions for the province of 
Alicante and/or Valencia. The species Cryptopimpla arvicola (Gravenhorst, 1829), Lissonota 
(Lissonota) gracilenta Holmgren, 1860 and Syzeuctus puberulus (Kriechbaumer, 1895) are 
new records for the Iberian Peninsula. Most of the species have a European distribution. 
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In general, the phenology of the subfamily belongs to the Mediterranean climates with two 
annual peaks, a first one in spring and a second one towards end of summer and beginning 
of autumn. 
Key words: Banchinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), Mediterranean mountainous ecosys-
tem, faunistic, phenology, species richness.
INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas mediterráneos son áreas muy ricas en biodiversidad. 
Esta gran diversidad se ha ido moldeando a través del tiempo en paisajes 
y hábitats cada vez más complejos, fruto de procesos ecológicos en los 
cuales ha intervenido de forma decisiva la actividad antrópica. Dentro de 
este contexto, los ecosistemas de montaña constituyen refugios y corredores 
biológicos de especies de flora y fauna que van perdiendo gradualmente 
sus hábitats originales.
Los Ichneumonidae (Hymenoptera) constituyen una de las familias 
de insectos más diversas con cerca de 23.000 especies descritas (YU & 
HORSTMANN, 1997; YU et al., 2004) y 100.000 estimadas en todo el 
mundo (GAULD, 1997). En la Península Ibérica, se conocen unas 1.500 
especies (YU et al., 2004), pero algunos autores estiman que debe haber 
alrededor de 2.300 especies (MARTÍN-PIERA & LOBO, 2000).
En el presente trabajo se aborda el estudio de la fauna de la subfamilia 
Banchinae como un gremio uniforme de endoparasitoides cenobiontes de 
larvas de lepidópteros, que constituye un grupo claramente monofilético 
(SHARKEY & WAHL, 1992; GAULD et al., 2002). Esta subfamilia presenta 
una distribución mundial, comprende 61 géneros y está bien representada 
en la región Paleártica con 442 especies (YU & HORSTMANN, 1997; YU 
et al., 2004). En la Península Ibérica son de destacar los trabajos de REY 
DEL CASTILLO (1985, 1987a, 1987b, 1988, 1989a, 1989b, 1989c, 1990 
y 1992), que ha realizado una importantísima labor de revisión taxonómica 
de las especies españolas, así como el estudio sobre el género Syzeuctus en 
las Islas Canarias llevado a cabo por ORTEGA (1989).
Este estudio pretende contribuir al conocimiento de la diversidad faunís-
tica de esta subfamilia en un ecosistema de montaña mediterránea en el 
límite entre las provincias de Alicante y Valencia, que comprende áreas de 
la Sierra de Mariola, Menejador (Font Roja) y Sierra Carrasqueta, tomando 
en consideración que una amplia zona del área de estudio forma parte de 
la red de Parques Naturales de la Comunidad Valenciana.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
El área de estudio corresponde a una formación montañosa ubicada al 
Sur-Este de la Península Ibérica, en la Comunidad Valenciana (España), 
entre las provincias de Alicante y Valencia: el área comprende las Sierras 
de Mariola y Carrasqueta-Font-Roja, esta última formación derivada de la 
conjunción de las sierras del mismo nombre, que forman una sola unidad 
montañosa en su parte oriental. Se trata de montañas que forman parte de 
las cordilleras béticas con orientación Oeste-Este (o levemente SO-NE). 
Estas montañas guardan una historia biogeográfica común: se encuentran 
distantes aproximadamente unos 15 - 19 Km y están separadas por una 
depresión del relieve en forma de valle (Figura 1), mostrando un uso del 
suelo dedicado a actividades agrícolas intensivas tradicionales que dan lugar 
a mosaicos de campos de cultivo alternados con zonas altamente erosionadas 
por actividades urbanas y con vías de comunicación.
La composición vegetal de estos hábitats corresponde al clima mesome-
diterráneo de ombrotipo seco, dominada en Sierra de Mariola por un entorno 
vegetal de bosque esclerófi lo mesomediterráneo con una mayor cobertura de 
plantas de Pinus halepensis Miller, árboles aislados de Quercus ilex L. subsp. 
rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais y Quercus coccifera L. Por su parte, 
en Sierra de Carrasqueta-Font Roja, predominan los bosques nativos de Quercus 
ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais, Quercus coccifera L., 
Taxus baccata L. y bosques de matorral con predominancia de carrascas de la 
asociación Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez.
Metodología del muestreo 
En cada sierra se consideraron 4 puntos de muestreo (Tabla 1) y en 
cada uno se instaló una trampa Malaise modelo TOWNES (1972) de color 
blanco. Las trampas fueron revisadas con una frecuencia quincenal durante 
un período de muestreo de dos años, que sólo fue interrumpido en parte 
del otoño y el invierno por las condiciones climáticas adversas (nieve y 
temperaturas muy bajas). En total se colectaron 184 muestras desde abril 
de 2001 a octubre de 2002. Además, en cada cambio de bote colector se 
realizó un barrido de la vegetación mediante manga entomológica con una 
duración constante de una hora. El material recolectado y etiquetado fue 
trasladado al laboratorio de Entomología del Instituto Universitario de In-
vestigación CIBIO de la Universidad de Alicante, donde se procedió a la 
determinación específica. 
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Tabla 1. Puntos de muestreo en cada sierra.
Table 1. Sampling sites in every mountain.
Sierra de Mariola
Puntos de muestreo Altitud (m.s.n.m.) Coordenadas UTM
Caveta del Buitre 1.200 30SYH161937
Retura 900 30SYH160943
Foia Ampla 1.060 30SYH169931
Mas del Parral 900 30SYH142931
Sierra Carrasqueta-Font Roja
Puntos de muestreo Altitud (m.s.n.m.) Coordenadas UTM
Menejador 1.300 30SYH143819
Venta Carrasqueta 980 30SYH191770
Mas de San Ignacio 1.020 30SYH187766
Mas de Cano 940 30SYH201775
Determinación del material 
La determinación específica fue contrastada con material de referen-
cia depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), la 
Colección J. F. Aubert depositada en el Musée Cantonal de Zoologie (Laus-
Figura 1. Mapa del área de estudio 
Figure 1. Map of the study area.
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sanne, Suiza) y la Colección Entomológica de la Universidad de Alicante 
(CEUA). El criterio taxonómico adoptado se corresponde con el seguido en 
el Catálogo de Ichneumonidae del mundo de YU & HORSTMANN (1997) 
y YU et al. (2004), del mismo modo que la información sobre distribución 
y hospedadores. La corología de las especies está basada en la propuesta 
de VIGNA-TAGLIANTI et al. (1999). En el material estudiado, se reseña el 
tipo de trampa con el que ha sido capturado, donde TM = trampa Malaise 
y M = mangueo. 
El material determinado y debidamente etiquetado se encuentra deposi-
tado en la Colección de Entomología de la Universidad de Alicante (CEUA), 
localizada en el Instituto de Investigación de Biodiversidad CIBIO.
Eficiencia del muestreo
Para determinar la eficiencia del muestreo se han efectuado curvas de 
acumulación de especies mediante el uso de estimadores no paramétricos a 
través del programa EstimateS 7.5 (COLWELL, 2005). Este software per-
mite construir una curva de acumulación de especies en la cual el orden en 
que las muestras se añaden se efectúa de forma aleatoria y de esta manera 
la forma de la curva no se ve afectada de modo arbitrario. Estas funcio-
nes de acumulación aleatorizadas también son sugeridas por MORENO Y 
HALFTTER (2001) y permiten la predicción de la riqueza específica para 
un muestreo definido. Los estimadores empleados son ICE, defendido por 
varios autores como el más útil y preciso (LONGINO et al., 2002), y los 
índices Chao 1 y Jackknife de segundo orden, ya utilizados anteriormen-
te con Ichneumonidae (SÄÄKSJÄRVI et al., 2004). Con la finalidad de 
verificar que los muestreos de los años 2001 y 2002 corresponden a las 
mismas poblaciones de Banchinae, se han efectuado también comparaciones 
mediante curvas de rarefacción entre años. La utilización de la curvas de 
rarefacción es efectiva para determinar cambios entre hábitats o gradientes 
de latitud o altitud cuando los volúmenes de muestra son muy distintos, y 
han sido también probadas en estudios previos de Ichneumonidae (SKILLEN 
et al., 2000).
RESULTADOS 
Abundacia y riqueza de especies.
En los 184 muestreos realizados en los años 2001 y 2002 se han cap-
turado un total de 473 banquinos, 271 en Sierra Carrasqueta-Font Roja y 
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202 en Sierra Mariola (Tabla 2). Se ha encontrado una mayor riqueza de 
especies en Sierra de Mariola que en Carrasqueta-Font Roja, con 24 y 17 
especies respectivamente. 
Analizando la información con respecto al número de individuos por 
especie, los datos muestran que la comunidad de Banchinae en ambas sierras 
presenta un número relativamente elevado de especies muy abundantes, de 
hecho el 75,26% de la abundancia corresponde a siete especies representa-
das por más de 34 individuos, el 14,58% corresponde a cuatro especies con 
11-25 individuos cada una, el 8,03% a siete especies con 3-9 individuos, 
en tanto que sólo el 2,11% corresponde a siete especies con 1-2 individuos 
(Figura 2); este tipo de distribución se ajusta a una distribución logarítmica 
(Chi
2
 = 7.49, g.l. = 9, p<0.58).
Con respecto a la proporción de sexos se ha observado un balance muy 
equitativo de machos y hembras, con una relación de aproximadamente 1:1 
(Figura 3).
La fenología de los Banchinae en los dos años de muestreo presentó 
dos máximos de actividad, uno en primavera y otro en otoño (Figura 4). El 
máximo de otoño del año 2001, aparentemente de menor intensidad, se debe 
indudablemente a la falta de muestreo en el mes de octubre, sin embargo 
marca la misma tendencia que en el mismo periodo de 2002.
Eficiencia del muestreo
Los estimadores de riqueza de especies utilizados indican que se ha 
alcanzado una eficiencia de captura muy superior al 90% de especies en 
ambas sierras, inclusive del 100% según Chao 1 (Tabla 3). La asíntota apa-
rentemente se alcanza a partir del muestreo 18 y se mantiene hasta el final; 
de forma similar, los “singletons” y “doubletons”, aunque no se cruzan (lo 
Sierra de Carrasqueta-Font Roja Sierra de Mariola
Estimadores Estimadores
Muestras ICE Chao 1. Jack. 2. Muestras ICE Chao 1. Jack. 2.
16 16,36 16 14,42 24 24,7 24 19,12
100% 97,80 100 110,96 100% 97,17 100 125,52
Tabla 2. Estimadores de riqueza de Banchinae en cada una de las sierras de estudio.
Table 2. Richness estimators of Banchinae in every mountain.
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que indicaría un 100% de eficiencia) se aproximan entre ellos hacia finales 
del muestreo (Figuras 5 y 6). El estimador Jackknife 2, subestima la riqueza 
y colapsa en su estimación a partir de alcanzar la asíntota. 
Se ha analizado también si las curvas de acumulación de especies de 
los años 2001 y 2002 corresponden a la misma población con un esfuerzo 
Figura 3. Proporción de machos y hembras de Banchinae en el total del área de estudio.
Figure 3. Proportion of males and females of Banchinae in the study area.
Figura 2. Distribución de la comunidad de Banchinae del total del área de estudio.
Figure 2. Distribution of Banchinae community in the study area.
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de muestreo similar mediante un análisis de rarefacción (Figuras 7 y 8). 
Los resultados muestran que las curvas se encuentran dentro de los límites 
de confianza y en consecuencia son la misma población, tanto en Sierra 
Mariola como en Carrasqueta-Font Roja.
Figura 4. Fenología de Banchinae. La línea de puntos separa los dos años de muestreo.
Figure 4. Phelonogy of Banchinae. The dotted line separates both sampling years.
Figura 5. Curvas de acumulación de especies para la Sierra Carrasqueta-Font Roja.
Figure 5. Species accumulation curve for Carrasqueta-Font Roja Mountain.
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Figura 6. Curvas de acumulación de especies para la Sierra de Mariola.
Figure 6. Species accumulation curve for Mariola Mountain.
Figura 7. Curvas de rarefacción para los dos años de muestreo en la Sierra Carrasqueta-
Font Roja.
Figure 7. Rarefaction curve for both sampling years in Carrasqueta-Font Roja Mountain.
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Tabla 3. Relación de especies de la subfamilia Banchinae capturadas en las dos sierras de 
estudio, así como el número de ejemplares de cada especie que han sido colectados. 








Crytopimpla arvicola (Gravenhorst, 1829) 0 8 8
Crytopimpla calceolata (Gravenhrst, 1829) 1 1 2
Exetastes adpressorius (Thumberg, 1822) 6 6 12
Exetastes calobatus (Gravenhorst, 1829) 1 8 9
Exetastes tibialis (Pfankuch,1921) 0 21 21
Glypta (Glypta) bifoveolata Gravenhorst, 1829 12 22 34
Glypta (Glypta) longispinis (Gmelin, 1790) 10 1 11
Lissonota bivittata gallicator Aubert, 1969 44 9 53
Lissonota bivittata Gravenhorst, 1829 0 2 2
Lissonota buccator (Thumberg, 1822) 0 1 1
Lissonota clypeator Gravenhorst, 1820 0 1 1
Lissonota coracina (Gmelin, 1790) 1 1 2
Lissonota gracilenta Holmgren, 1860 67 10 77
Lissonota oculatoria (Fabricius, 1798) 4 1 5
Lissonota impressor Gravenhorst, 1829 16 40 56
Lissonota pictticoxis Schmiedeknecht, 1900 1 0 1
Lissonota pimplator (Zetterstedt, 1838) 1 3 4
Lissonota proxima Foscolombe, 1854 0 6 6
Lissonota variabilis Holmgren, 1860 22 14 36
Odinophora dorsalis (Gravenhorst, 1829) 10 15 25
Syzeuctus fuscator Panzer, 1809 38 24 62
Syzeuctus inaequalis (Foscolombe, 1854) 36 2 38
Syzeuctus petiolaris (Gravenhorst, 1829) 1 2 3
Syzeuctus puberulus (Kriechbaumer, 1895) 0 3 3
Syzeuctus tigris Seyrig, 1926 0 1 1
Abundancia total 271 202 473
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Estudio faunístico
SUBFAMILIA BANCHINAE Wesmael, 1845
Tribu Atrophini Seyrig, 1932
Cryptopimpla arvicola (Gravenhorst, 1829).
Distribución: Europea. Nueva cita para la Península Ibérica.
Bionomía: Ha sido citada como parasitoide del coleópteros de la familia 
Anobiidae (COULON, 1934), himenópteros Tenthredinidae (AUBERT, 1978) 
y lepidópteros de la familia Geometridae (KEMNER, 1915). La especie 
únicamente fue capturada en la Sierra de Mariola, mostrando una actividad 
muy limitada en otoño del segundo año de muestreo.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 21-X-02, 1 ♀, TM. 
Foia Ampla, 21-X-02, 3 ♂♂, 2 ♀♀, TM. Retura: 7-X-02, 1 ♂, TM; 21-X-02, 1 
♂, TM.
Cryptopimpla calceolata (Gravenhorst, 1829).
Distribución: Europea. ANTIGA & BOFILL (1904) la mencionan de 
Barcelona (Ribes). Se amplía su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. Esta especie ha sido capturada 
en ambas sierras en el otoño del año 2002.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta del Buitre, 21-X-02, 1 ♀, TM. 
Sierra Carasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 21-X-02, 1 ♀, TM.
Figura 8. Curvas de rarefacción para los dos años de muestreo en la Sierra de Mariola.
Figure 8. Rarefaction curve for both sampling years in Mariola Mountain.
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Lissonota (Lissonota) bivittata Gravenhorst, 1829. 
Distribución: Paleártica. En la Península Ibérica se menciona para las 
provincias de Ciudad Real y Madrid (CEBALLOS, 1965, REY DEL CAS-
TILLO, 1989c). Se amplía su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. Especie capturada sólo en la 
Sierra de Mariola, a inicios de la estación de otoño del año 2002.
Material estudiado: Sierra de Mariola: Caveta de Buitre, 21-X-02, 2 ♀♀, TM.
Lissonota (Lissonota) bivittata gallicator Aubert, 1969. 
Distribución: Europea. Para la Península Ibérica se menciona de las 
provincias de Barcelona, Cantabria, Madrid, Navarra y Zaragoza (REY DEL 
CASTILLO, 1989c). Se amplía su distribución a las provincias de Alicante 
y Valencia.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. Especie de amplia distribución 
en ambas sierras, aunque más abundante en Carrasqueta-Font Roja. Las 
máximas poblaciones se presentan en los meses de primavera, entre mayo 
y junio, repitiéndose la misma tendencia en ambos años de muestreo.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 05-VI-01, 3 ♀♀, TM; 
19-VI-01, 1 ♀, TM. Mas del Parral, 05-VI-01, 2 ♀♀, TM; 04-VI-02, 2 ♀♀, TM; 
15-V-02, 1 ♀♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 23-V-01, 8 ♀♀, 
TM; 05-VI-01, 13 ♀♀ TM; 19-VI-01, 1 ♀♀, TM; 04-VI-02, 12 ♀♀, TM; 17-VI-
02, 3 ♀♀, TM. Menejador, 05-VI-01, 1 ♀, TM; 19-VI-01, 2 ♀♀, TM; 15-V-02, 3 
♀♀, TM. Venta Carrasqueta, 02-VII-02, 1 ♂, TM.
Lissonota (Lissonota) buccator (Thumberg, 1822).
Distribución: Europea. En la Península Ibérica, REY DE CASTILLO 
(1989c) sólo la menciona para la provincia de Cantabria. En el presente 
trabajo se amplía su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Se mencionan como hospedadores a larvas de lepidópteros 
de las familias Tortricidae (AUBERT, 1978; KUSLITZKY en MEDVEDEV, 
1981) y Tineidae (HORSTMANN, 2003). También ha sido citada sobre larvas 
de coleópteros de la familia Cerambycidae (AUBERT, 1978; KUSLITZKY 
en MEDVEDEV, 1981). REY DEL CASTILLO (1989c) cita en España un 
sólo ejemplar colectado sobre plantas del género Rubus sp. en Cantabria, 
lo que sugiere que es una especie poco abundante. Recientemente, HORST-
MANN (2003) menciona capturas sobre plantas de Corylus sp. infestadas 
con Stereum rugosum (Pers.: Fr.) (Basidiomycetes: Steraceae). En el área de 
estudio esta especie también se encuentra en muy bajas poblaciones y sólo 
se ha encontrado en la Sierra de Mariola en el verano de 2001. 
Material estudiado: Sierra de Mariola: Caveta de Buitre, 17-VII-01, 1 ♀, TM.
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Lissonota (Lissonota) clypeator (Gravenhorst, 1820).
Distribución: Asiática-Europea. En la Península Ibérica es frecuente 
en las provincias de la mitad norte: Asturias, Ávila, Barcelona, Madrid, 
Navarra (REY DEL CASTILLO, 1989c). En el presente trabajo se amplía 
su distribución a la provincia de Valencia.
Bionomía: Se mencionan como hospedadores, larvas de lepidópteros 
de las familias Geometridae, Noctuidae, Sessiidae, Ypsolophidae y Thau-
metopoeidae (AUBERT, 1978). KOLAROV (1995) la cita colectada sobre 
plantas de Heracleum sphondylum L. (Umbelliferae), en el mes de julio. 
En cultivos de Medicago, las mayores poblaciones se presentan en el mes 
de junio (AESCHLIMANN, 1990). En el área de estudio esta especie se 
encuentra aparentemente en bajas poblaciones y sólo se ha capturado en la 
Sierra de Mariola, en primavera del año 2002.
Material estudiado: Sierra de Mariola: Mas del Parral, 15-V-02, 1 ♀, TM.
Lissonota (Lissonota) coracina (Gmelin, 1790).
Distribución: Holártica. Citada en la Península Ibérica de las provincias 
de Asturias, Ávila, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Madrid, Navarra y 
Salamanca (REY DEL CASTILLO, 1989c). En el presente trabajo se amplía 
su distribución de las provincias de Alicante y Valencia.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO (1989c) 
menciona capturas en el entorno de plantas de Foeniculum vulgare Miller. 
Esta especie fue capturada únicamente en los hábitats de cultivo de ambas 
sierras, entre los meses de junio y julio de 2001.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 03-VII-01, 1 ♂, TM. 
Carrasqueta-Fon Roja: Mas de Cano, 19-VI-01, 1 ♀, TM.
Lissonota (Lissonota) gracilenta Holmgren, 1860. 
Distribución: Europea. Constituye una nueva cita para la Península 
Ibérica.
Bionomía: Ha sido citada como parasitoide del lepidóptero Tortricidae 
Grapholita molesta (Busck, 1916) (PISICA, 1973). Esta especie se encuentra 
bien representada en ambas sierras, en la mayoría de hábitats. Las mayores 
poblaciones han sido observadas hacia finales de verano e inicios de otoño 
(Figura 9).
Material estudiado: Sierra Mariola: Foia Ampla, 11-IX-01, 2 ♂♂, TM; 25-IX-
01, 2 ♂♂, TM; 24-IX-02, 1 ♀, TM. Mas del Parral, 25-IX-01, 1 ♀, TM; 07-X-02, 
1 ♂, TM. Retura, 25-IX-01, 1 ♀, TM; 24-IX-02, 2 ♀♀, TM. Sierra Carrasqueta-
Font Roja: Mas de Cano, 11-IX-01, 1 ♀, TM; 19-VI-01, 1 ♀, TM; 03-VII-01, 1 ♀, 
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TM; 30-VII-02, 1 ♀, TM. Mas de San Ignacio, 30-VIII-01, 1 ♀, TM; 11-IX-01, 1 
♂, 1 ♀, TM; 13-VIII-02, 1 ♂, TM; 10-IX-02, 1 ♂, TM. Menejador, 03-VII-01, 1 
♀, TM; 14-VIII-01, 2 ♂♂, 1 ♀, TM; 30-VIII-01, 2 ♂♂, TM; 11-IX-01, 1 ♂, 1 ♀, 
TM; 25-IX-01, 2 ♂♂, TM; 15-V-02, 1 ♀, TM; 30-VII-02, 1 ♂, TM; 27-VIII-02, 
3 ♂♂, TM; 10-IX-02, 5 ♂♂, TM; 10-IX-02, 1 ♀, TM; 24-IX-02, 1 ♀, TM. Venta 
Carrasqueta, 17-VII-01, 1 ♂, TM; 30-VIII-01, 3 ♂♂, TM; 11-IX-01, 1 ♂, 3 ♀♀, 
TM; 25-IX-01, 2 ♂♂, 4 ♀♀, TM; 13-VIII-02, 1 ♀, TM; 10-IX-02, 1 ♀, TM; 24-
IX-02, 12 ♂♂, 8 ♀♀ TM. 
Lissonota (Lissonota) impressor Gravenhorst, 1829. 
Distribución: Europea. Para la Península Ibérica, está citada de las pro-
vincias de Asturias, Cantabria, Gerona, Madrid, Teruel, Zamora (ANTIGA 
& BOFILL, 1904; REY DEL CASTILLO, 1989c). En el presente trabajo 
se amplía su distribución a las provincias de Alicante y Valencia.
Bionomía: Se mencionan como hospedadores a larvas de lepidópteros 
de las familias Noctuidae, Lasiocampidae y Sessiidae (MORLEY & RAIT-
SMITH, 1933; AUBERT, 1978; KUSLITZKY en MEDVEDEV, 1981). REY 
DEL CASTILLO (1989c) menciona que la actividad de los adultos tiene 
lugar fundamentalmente entre agosto y octubre, ocasionalmente se capturan 
en flores de Umbeliferas como Foeniculum vulgare Miller. En Francia, en 
campos de Medicago, AESCHLIMANN (1990) cita que las mayores pobla-
ciones se presentan en el mes de septiembre. En el área de estudio esta 
especie se encuentra bien representada en la Sierra Mariola, sus capturas 
Figura 9. Fenología de los adultos de Lissonota (Lissonota) gracilenta.
Figure 9. Phenology of adults of Lissonota (Lissonota) gracilenta.
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son frecuentes hacia finales de verano y principalmente en otoño, donde 
alcanza las mayores poblaciones; en Sierra Carrasqueta-Font Roja sólo se 
ha capturado en los hábitats de Mas Cano y Menejador y sus poblaciones 
siguen el mismo patrón descrito para Sierra Mariola y concuerdan con lo 
citado por REY DEL CASTILLO (1989c).
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 25-IX-01, 2 ♂♂, 1 ♀, 
TM; 10-IX-02, 1 ♂, TM; 21-X-02, 1 ♂, TM. Mas del Parral, 24-IX-02, 2 ♂♂, 
TM; 07-X-02, 22 ♂, 1 ♀, TM; 21-X-02, 5 ♂♂, TM. Retura, 24-IX-02, 1 ♀, TM. 
Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 25-IX-01, 1 ♂, TM; 24-IX-02, 7 ♂♂, 
3 ♀♀, TM; 07-X-02, 2 ♂♂, TM; 21-X-02, 1 ♂, 1 ♀, TM. Menejador, 25-IX-01, 
1 ♂, TM.
Lissonota (Lissonota) oculatoria (Fabricius, 1798).
Distribución: Sur-Europea. En la Península Ibérica se mencionan de las 
provincias de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Zaragoza (REY 
DEL CASTILLO, 1989c). En el presente trabajo se amplía su distribución 
a las provincias de Alicante y Valencia. 
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO (1989c) 
menciona que las hembras vuelan entre abril y octubre, los machos lo hacen 
entre junio y julio, encontrándose frecuentemente en el entorno de árboles 
de Quercus ilex L. En el área de estudio las capturas sólo se presentaron 
en los hábitats de Mas del Parral (Sierra de Mariola) y Venta Carrasqueta 
(Sierra Carrasqueta-Font Roja), en bajas poblaciones y durante los meses de 
primavera, verano y otoño. Datos coincidentes con los obtenidos por REY 
DEL CASTILLO (1989c).
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 07-X-02, 1 ♀, TM. Sierra 
Carrasqueta-Font Roja: Venta Carrasqueta, 25-IX-01, 1 ♀, TM; 02-VII-02, 2 ♂♂, 
TM; 07-X-02, 1 ♀, TM. Menejador, 11-IX-01, 1 ♀, M.
Lissonota (Lissonota) picticoxis Scmiedeknecht, 1900. 
Distribución: Europea. En la Península Ibérica se cita de la provincia 
de Madrid (REY DEL CASTILLO, 1989c). En el presente trabajo se amplía 
su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. Especie rara, capturada por única 
vez en la Sierra de Carraqueta-Font Roja, en el verano de 2001. 
Material estudiado: Sierra de la Carrasqueta-Font Roja: Menejador, 17-VII-
01, 1 ♀, TM.
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Lissonota (Lissonota) pimplator (Zettersted, 1838)
Distribución: Oeste-Paleártica. REY DEL CASTILLO (1989c) la men-
ciona de las provincias de Cádiz y Madrid. En el presente trabajo se amplía 
su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Se citan como hospedadores a larvas de lepidópteros de las 
familias Tortricidae y Sessiidae (MORLEY & RAIT-SMITH, 1933; AUBERT, 
1978; KUSLITZKY en MEDVEDEV, 1981). En el área de estudio esta especie 
se presenta a principios de verano, no detectándose el resto del año. 
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 03-VII-01, 1 ♀, TM. 
Foia Ampla, 03-VII-01, 1 ♀, TM; 02-VII-02, 1 ♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font 
Roja: Mas de San Ignacio, 02-VII-02, 1 ♂, TM.
Lissonota (Lissonota) proxima Boyer de Foscolombe, 1854. 
Distribución: Europea. En la Península Ibérica se cita de las provincias 
de Barcelona, Gerona, Huelva y Madrid (REY DEL CASTILLO, 1989c). 
Se amplía su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Han sido citados como hospedadores a larvas de Whittleia 
retiella (Newman, 1847) (Lepidoptera: Psychidae) (AUBERT, 1978; KUS-
LITZKY en MEDVEDEV, 1981). AESCHLIMANN (1990) menciona que en 
Francia, en campos de Medicago, las mayores poblaciones se presentan en 
el mes de octubre. En la Península Ibérica, REY DEL CASTILLO (1989c) 
cita también que el vuelo de los adultos ocurre entre septiembre, octubre y 
primeros días de noviembre. En el área de estudio esta especie fue captu-
rada sólo en la Sierra de Mariola, donde se presenta frecuentemente hacia 
finales de verano e inicios de otoño, coincidiendo con los datos obtenidos 
por REY DEL CASTILLO (1989c) y AESCHLIMANN (1990).
Material estudiado: Sierra de Mariola: Caveta de Buitre, 24-IX-02, 2 ♂♂, TM; 
Foia Ampla, 11-IX-01, 1 ♀, TM; 25-IX-01, 2 ♂♂, TM; 07-X-02, 1 ♂, TM.
Lissonota (Lisonota) variabilis Holmgren, 1860. 
Distribución: Europea. Para la Península Ibérica REY DEL CASTILLO 
(1989c) la cita para las provincias de Asturias, Gerona, Rioja, Segovia, 
Soria. En el presente trabajo se amplía su distribución a las provincias de 
Alicante y Valencia.
Bionomía: Especie citada como parasitoide de larvas de lepidópteros 
de las familias Crambidae, Gelechiidae, Noctuidae, Pyraustidae, Tortricidae, 
Tineidae e Yponomeutidae (MORLEY & SMITH, 1933; BALAZY et al., 
1979; KUSLITZKY en MEDVEDEV, 1981; SAWONIEWCZ, 1996). REY 
DEL CASTILLO (1989c) menciona que los adultos vuelan entre agosto y 
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septiembre, habiendo capturado ejemplares sobre plantas de hinojo (Foeni-
culum vulgare Miller) o revoloteando sobre pinos jóvenes. En el área de 
estudio esta especie se encuentra ampliamente repartida en ambas sierras, 
estando concentrada su actividad en la estación de primavera, aunque con 
alguna captura aislada en otoño.
Material estudiado: Sierra de Mariola: Mas del Parral, 23-IV-02, 5 ♂♂, TM; 
15-V-02, 9 ♂♂, TM. Sierra Carrasqueta-Fon Roja: Mas de Cano, 04-VI-02, 11 
♂♂, TM. Mas de San Ignacio, 15-V-02, 1 ♂, TM. Menejador, 23-V-01, 1 ♂, TM; 
05-VI-01, 1 ♂, TM; 15-V-02, 3 ♂♂, TM. Venta Carrasqueta, 23-V-01, 1 ♀, TM; 
05-VI-01, 1 ♀, TM; 11-IX-01, 1 ♂, TM.
Odinophora dorsalis (Gravenhorst, 1829). 
Distribución: Turano-Europea-Mediterránea. En la Península Ibérica 
su distribución comprende las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, 
Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca y Valencia (REY DEL CAS-
TILLO & SCARAMOZZINO, 1991).
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO & SCA-
RAMOZZINO (1991) mencionan que los adultos vuelan entre los meses de 
marzo y agosto, siendo más frecuentes entre mayo y junio sobre flores de 
Thapsia villosa L., Reseda luteola L. y Rumex sp. En el área de estudio esta 
especie tiene amplia distribución en la mayoría de hábitats, tanto de Sierra 
Mariola como Carrasqueta-Font Roja y es frecuente observarla durante los 
meses primaverales de mayo y junio, donde alcanzan sus máximos pobla-
cionales; el resto del año aparentemente no están presentes. 
Material estudiado: Sierra Mariola: Foia Ampla, 23-V-01, 4 ♂♂, TM; 05-VI-01, 
2 ♀♀, TM; 04-VI-02, 2 ♀♀, TM; Mas del Parral, 23-V-01, 1 ♂, 1 ♀, TM; 05-VI-
01, 1 ♂, 4 ♀♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de San Ignacio, 23-V-01, 
2 ♂♂, 2 ♀♀, TM; 05-VI-01, 3 ♀♀, TM; Menejador, 05-VI-01, 2 ♀♀, TM; Venta 
Carrasqueta, 4-VI-02, 1 ♂, TM.
Syzeuctus fuscator (Panzer, 1809). 
Distribución: Paleártica. Para la Península Ibérica se menciona de las 
provincias de Ávila, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Huelva, Islas Baleares, 
Mallorca, Madrid, Murcia, Salamanca, Teruel, Valencia y Zaragoza (ANTI-
GA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1965; REY DEL CASTILLO, 1985, 
1989b). En el presente trabajo se amplía su distribución a las provincias 
de Alicante y Valencia.
Bionomía: Se citan como hospedadores a larvas de lepidópteros de la 
familia Pyralidae (MORLEY & SMITH, 1933; AUBERT, 1978; HORSTMANN, 
1999). Esta especie es abundante y de amplia dispersión en la Sierra de 
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Mariola y Carrasqueta-Font Roja, se encuentra en casi todos los hábitats y 
durante todo el periodo de muestreo, excepto en el hábitat de Mas de Cano. 
Durante el verano sus poblaciones se incrementan notoriamente alcanzando 
las máximas poblaciones entre julio y agosto (Figura 10).
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 16-VII-02, 1 ♀, TM; 30-
VII-02, 1 ♀, TM; Foia Ampla, 17-VII-01, 2 ♀♀, TM; 04-VI-02, 1 ♀, TM; 16-VII-02, 
1 ♀, 1 ♂, TM; 30-VII-02, 1 ♂, 2 ♀♀, TM; 13-VIII-02, 1 ♀, 1 ♂, TM; 21-X-02, 
1 ♀, TM; Mas del Parral, 05-VI-01, 1 ♀, TM; 03-VII-01, 1 ♀, TM; 30-VIII-01, 
1 ♂ TM; 15-V-02, 1 ♂, TM; 16-VII-02, 1 ♂, 1 ♀, TM; 30-VII-02, 1 ♀, TM; 28-
VIII-02, 1 ♂, TM; 21-X-02, 1 ♀, TM; Retura, 16-VII-02, 1 ♀, TM; 27-VIII-02, 1 
♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de San Ignacio, 17-VII-01, 1 ♂, 1 ♀, 
TM; 31-VII-01, 2 ♂♂, TM; 11-IX-01, 1 ♂, TM; 13-VIII-02, 1 ♀, TM; Menejador, 
19-VI-01, 1 ♀, TM; 17-VII-01, 1 ♀, TM; 30-VIII-01, 1 ♀, TM; 04-VI-02, 1 ♀, 
TM; 02-VII-02, 2 ♀♀, TM; 10-IX-02, 1 ♀, TM; Venta Carrasqueta, 23-V-01, 1 ♀, 
TM; 03-VII-01, 3 ♂♂, 1 ♀, TM; 17-VII-01, 1 ♀, TM; 30-VII-01, 1 ♂, TM; 14-
VIII-01, 2 ♂♂, TM; 30-VIII-01, 2 ♀♀, TM; 15-V-02, 1 ♀, TM; 04-VI-02, 1 ♀, 
TM; 30-VII-02, 7 ♂♂, 3 ♀♀, TM; 13-VIII-02, 1 ♂, TM; 27-VIII-02, 1 ♂, TM.
Syzeuctus inaequalis (Boyer de Foscolombe, 1854) 
Distribución: Sur-Europea. En la Península Ibérica se menciona de las 
provincias de Alicante, Barcelona, y Cáceres, también citada de Andalucía 
(REY DEL CASTILLO, 1985, 1989b). En el presente trabajo se amplía su 
distribución a la provincia de Valencia. 
Figura 10. Fenología de los adultos de Syzeuctus fuscator.
Figure 10. Phenology of adults of Syzeuctus fuscator.
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Bionomía: Hospedadores desconocidos. Especie con densidades pobla-
cionales variables: en Sierra de Mariola sólo es detectada en los meses de 
junio-julio mientras que en Carrasqueta-Font Roja es una especie abundante 
y ampliamente distribuida en la mayoría de los hábitats; los máximos po-
blaciones se presentan en los meses de primavera e inicios de verano.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 03-VII-01, 1 ♀, TM; 
Mas del Parral, 16-VII-02, 1 ♀. Sierra Carrasqueta: Mas de San Ignacio, 05-VI-01, 
2 ♂♂, 1 ♀, TM; 19-VI-01, 1 ♀, TM; 03-VII-01, 1 ♂, TM; 17-VI-02, 1 ♂, TM; 
Menejador, 05-VI-01, 1 ♂, TM; 19-VI-01, 1 ♂, TM; 03-VII-01, 1 ♀, TM; 04-VI-02, 
3 ♂♂, TM; 17-VI-02, 5 ♂♂, 10 ♀♀, TM; Venta Carrasqueta, 23-V-01, 1 ♀, TM; 
05-VI-01, 2 ♂♂, TM; 30-VIII-01, 1 ♂, TM; 17-VI-02, 4 ♂♂, 1 ♀, TM.
Syzeuctus petiolaris (Gravenhorst, 1829)
Distribución: Asiática-Europea. Para la Península Ibérica se cita de las 
provincias de Barcelona, Burgos, Gerona y Navarra (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 1956, REY DEL CASTILLO, 1985). En el presente tra-
bajo se amplía su distribución para las provincias de Alicante y Valencia.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO (1985) 
menciona capturas sobre plantas de Foeniculum vulgare Miller. Esta especie 
es rara en el área de estudio, habiéndose capturado muy pocos individuos 
y únicamente en verano del segundo año de muestreo. 
Material estudiado: Sierra Mariola: Foia Ampla, 30-VII-02, 1 ♂, TM, 13-VIII-
02, 1 ♂, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 13-VIII-02, 1 ♂, TM.
Syzeuctus puberulus (Kriechbaumer, 1895)
Distribución: Turano-Europea; citada para Albania, España, Francia, 
Rumania y Suiza (AUBERT, 1978; HORSTMANN, 1997; FAUNA EURO-
PAEA, 2005). En el presente trabajo se menciona por primera vez esta 
especie para la Península Ibérica. 
Bionomía: Hospedadores desconocidos. Esta especie fue capturada sólo 
en Sierra de Mariola en el mes de agosto de 2002.
Material estudiado: Sierra de Mariola: Foia Ampla, 30-VII-02, 1 ♀, TM; 
13-VIII-02, 2 ♀♀, TM.
Syzeuctus tigris Seyrig, 1926. 
Distribución: Mediterránea. En la Península Ibérica ha sido citada de 
las provincias de Alicante, Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias (ORTE-
GA, 1989).
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Bionomía: Hospedadores desconocidos. Especie rara, capturada en una 
sola ocasión en la Sierra de Mariola, hacia fines de verano de 2001.
Material estudiado: Sierra de Mariola: Foia Ampla, 25-IX-01, 1 ♀, TM.
Tribu Banchini Wesmael, 1845
Exetastes adpressorius (Thumberg, 1822).
Distribución: Paleártica. En la Península Ibérica se menciona para las 
provincias de Almería, Asturias, Barcelona, Gerona, Guadalajara, Huesca, 
Madrid, Murcia, Teruel, Islas Baleares e Islas Canarias (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS 1949, 1965; REY DEL CASTILLO, 1987b, 1990). En el 
presente trabajo se amplía su distribución a la provincia de Alicante.
Bionomía: Se citan como hospedadores a larvas de lepidópteros de las 
familias Geometridae (AUBERT, 1978) y Noctuidae (MORLEY & RAIT-
SMITH, 1933; MICZULSKI, 1966; AUBERT, 1978; KUSLITZKY, 1984. 
REY DEL CASTILLO (1987b) menciona que el periodo de vuelo de los 
adultos es de abril a octubre, habiéndose capturado especimenes sobre 
Thapsia villosa y Ferula communis. AESCHLIMANN (1990) también indica 
que en campos de Medicago de Marruecos, Túnez y Francia, las mayores 
poblaciones se presentan en los meses de mayo y noviembre. En el área de 
estudio esta especie se encuentra ampliamente representada tanto en Sierra 
de Mariola como Carrasqueta-Font Roja, en las estaciones de primavera, 
finales de verano e inicios de otoño, guardando relación con lo observado 
por AESCHLIMANN (1990).
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 25-IX-01, 1 ♀, TM; 
24-IX-02, 1 ♀, TM; Retura, 25-IX-01, 2 ♀♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: 
Foia Ampla, 25-IX-01 1 ♀, TM; 24-IX-02, 1 ♀, TM; Mas de Cano, 05-VI-01, 2 
♀♀, TM; 19-VI-01, 1 ♀, TM; 17-VI-02, 1 ♀, TM; 07-X-02, 1 ♂, TM; Venta Ca-
rrasqueta, 21-X-02, 1 ♀, TM.
Exetastes calobatus Gravenhorst, 1829. 
Distribución: Oeste-Paleártica. En la Península Ibérica se menciona 
para Barcelona, Lérida y Madrid (ANTIGA & BOFILL, 1904; REY DEL 
CASTILLO, 1987b). En el presente trabajo se amplía su distribución a las 
provincias de Alicante y Valencia.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO (1987b) 
menciona que el periodo de vuelo en la región mediterránea se da prefe-
rentemente entre septiembre, octubre y noviembre, no se citan capturas en 
los meses de primavera y principios de verano. En el área de estudio esta 
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especie se encuentra ampliamente distribuida en Sierra de Mariola y Ca-
rrasqueta-Font Roja, las capturas tuvieron lugar a inicios de la estación de 
otoño del año 2002, coincidiendo con REY DEL CASTILLO (1987).
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 07-X-02, 2 ♂♂, TM; 
21-X-02, 3 ♂♂, TM; Foia Ampla, 07-X-02, 1 ♂, TM; 21-X-02, 1 ♂, TM; Mas 
del Parral, 21-X-02, 1 ♂, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Venta Carrasqueta, 
07-X-02, 1 ♀, TM.
Exetastes tibialis Pfankuch, 1921. 
Distribución: Turano-Europea. En la Península Ibérica se menciona sólo 
de la provincia de Madrid (REY DEL CASTILLO, 1987b). En el presente 
trabajo se amplía su distribución de la provincia de Alicante.
Bionomía: Hospedadores desconocidos. REY DEL CASTILLO (1987b) 
menciona que los adultos vuelan entre septiembre y noviembre, así también 
menciona capturas sobre Pistacia terebinthus L., Fraxinus sp. y Quercus 
coccifera L. En el área de estudio esta especie está presente sólo en Sierra 
de Mariola, donde es frecuente, teniendo lugar sus capturas a inicios de de 
otoño del segundo año de muestreo.
Material estudiado: Sierra Mariola: Caveta de Buitre, 07-X-02, 7 ♂♂, TM; 
Foia Ampla, 07-X-02, 7 ♂♂, TM; Retura, 07-X-02, 3 ♂♂, 2 ♀♀, TM; 21-X-02, 
2 ♀♀, TM.
Tribu Glyptini Cushman & Rohwer, 1920
Glypta (Glypta) bifoveolata Gravenhorst, 1829. 
Distribución: Eurosiberiana. En la Península Ibérica se mencionan de las 
provincias de Asturias, Barcelona, Burgos, Gerona, Huesca, Segovia y Soria 
(ANTIGA & BOFILL, 1904; REY DEL CASTILLO, 1988). En el presente 
trabajo se amplía su distribución de las provincias de Alicante y Valencia.
Bionomía: Se citan como hospedadores a larvas de Lepidoptera de 
la familia Tortricidae (MORLEY & RAIT-SMITH, 1933; AUBERT, 1978; 
SAWONIEWICZ, 1996). REY DEL CASTILLO (1988) menciona que 
los adultos vuelan de julio a septiembre y es frecuente observarlas en el 
entorno de flores de Umbelíferas y Sambucus ebulus L. (Caprifoliaceae). 
En el área de estudio esta especie es frecuente en ambas Sierras, aunque 
no en todos los hábitats. Las mayores poblaciones se presentan durante 
los meses primaverales de abril a junio, estando ausente aparentemente el 
resto del año.
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Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 23-V-01, 1 ♀, TM; 05-
VI-01, 5 ♀♀, TM; 23-IV-02, 1 ♂, TM; 15-V-02, 1 ♂, 5 ♀♀, TM; 04-VI-02, 7 ♀♀, 
TM; 17-VI-02, 1 ♀, TM. Sierra Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 23-V-01, 1 
♂, TM; 05-VI-01, 1 ♂, 2 ♀♀, TM; 04-VI-02, 4 ♂♂, 2 ♀♀, TM; 17-VI-02, 1 ♀, 
TM; Menejador, 15-V-02, 1 ♂, TM.
Glypta (Glypta) longispinis (Gmelin, 1790).
Distribución: Turano-Europea-Mediterránea. Anteriormente sólo estaba 
citada en la Península Ibérica de la provincia de Barcelona (REY DEL 
CASTILLO, 1988), por lo que se amplía su distribución a las provincias 
de Valencia y Alicante.
Bionomía: Se ha citado como parasitoide de la familia Tortricidae, 
concretamente de Aethes margarotana (Duponchel, 1836) (AUBERT, 1978). 
En el área de estudio fue capturado en ambas sierras, especialmente en 
Carrasqueta-Font Roja, con una actividad restringida al mes de mayo y 
principios de junio.
Material estudiado: Sierra Mariola: Mas del Parral, 23-V-01, 1 ♀, TM. Sierra 
Carrasqueta-Font Roja: Mas de Cano, 5-VI-01, 4 ♀♀, TM; 4-VI-02, 2 ♀♀, TM; 
17-VI-02, 1 ♀, TM; Mas de San Ignacio, 15-V-02, 1 ♀, TM; Venta Carrasqueta, 
4-VI-02, 2 ♀♀, TM.
DISCUSIÓN
Las curvas de acumulación de especies demuestran una alta eficiencia 
del muestreo para ambas sierras, por lo que, en consecuencia, la información 
sobre la riqueza específica y la fenología de las especies encontradas es 
ampliamente representativa de este ecosistema de montaña mediterránea.
Los resultados muestran una alta diversidad en el conjunto del área de 
estudio con 25 especies, que son proporcionales a la alta diversidad de este 
grupo en la región Paleártica, la Península Ibérica y la España insular (YU 
& HORSTMANN, 1997; REY DEL CASTILLO, 1985-1992). ANENTO & 
SELFA (1997) estudiando la subfamilia Ichneumoninae también han señalado 
una alta diversidad en el área protegida de la Font Roja. 
La proporción de sexos encontrada para Banchinae en el área de es-
tudio muestra un balance muy equilibrado; estos resultados, sin embargo, 
no muestran concordancia con los encontrados por YU & HORSTMANN 
(1997), que estiman una proporción del 75% de hembras en el material 
depositado en las colecciones entomológicas.
Si bien cada especie tiene una fenología definida que fluctúa conforme 
varían las condiciones ambientales, recursos alimenticios y hospedadores, la 
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fenología de los Banchinae en conjunto guarda mucha similitud con la obser-
vada para cada especie; así, en la subfamilia se definen claramente dos picos 
poblacionales, el primero en primavera y el segundo hacia finales de verano 
y principio de otoño. Estos resultados son congruentes y tienen relación con 
las fenologías de especies de Ichneumonidae de las regiones mediterráneas, 
donde muestran una distribución de abundancias bimodal (AESCHLIMANN, 
1990); además, las condiciones climáticas mesomediterráneas de ombrotipo 
seco (RIVAS-MARTÍNEZ, 2004), como las existentes en las montañas de 
la provincia de Alicante, con un periodo de lluvias en primavera, veranos 
calurosos y otoños e inviernos húmedos, condicionan la estacionalidad de 
las especies y su distribución en la mayor parte del año.
La abundancia proporcional de las especies encontradas difiere un poco 
respecto a la de la familia Ichneumonidae en general que, al ser un gru-
po hiperdiverso, presenta muchas especies y pocos individuos, lo cual es 
observado en estudios faunísticos con otras subfamilias de Ichneumonidae 
(JANZEN, 1981; BARTLETT et al., 1999; ANENTO & SELFA, 1997 y 
BARTLETT, 2000). Sin embargo, en la subfamilia Banchinae y en el área 
concreta de estudio esta tendencia aparentemente no se cumple, observán-
dose la existencia de especies muy abundantes, algunas con distribución 
estacional, mostrando una estructura de la comunidad que se ajusta a una 
distribución logarítmica (MAGURRAN, 1988, 2004), lo cual denota una 
sucesión ecológica dinámica con varios factores que gobiernan las relacio-
nes ecológicas de las comunidades de las especies estudiadas; además, este 
tipo de distribución se presenta en ecosistemas más o menos equilibrados 
y con un disturbio moderado, condiciones que se presentan en el área de 
estudio. 
Conforme a los patrones de distribución biogeográfica para la región 
Paleártica (VIGNA-TAGLIANTI et al., 1999), se ha determinado que el 32% 
de las especies presentan un corotipo Europeo, el 16% se ajustan a un patrón 
de distribución Turano-Europeo, el 12% Asiático-Europeo o Euro-Siberia-
no y el 8% Sur-Europeo; por su parte, sólo una especie presenta corotipo 
Mediterráneo, Syzeuctus tigris Seyrig, siendo el 24% restante, especies de 
amplia distribución paleártica. Estos resultados indican que la mayor parte 
de las especies de la subfamilia halladas en el área de estudio presentan 
una distribución restringida al ámbito europeo.
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